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NOTICES SIGNALÉTIQUES 303 
d'Ivoire, Guinée et Madagascar), en Israël et dans les républiques populaires de Roumanie et de 
Pologne. L'auteur pense que l'agriculture peut et doit se développer mais que cela exige un 
plan mondial. II a écrit un vigoureux et intelligent réquisitoire contre le malthusianisme éco-
nomique, notamment sur le plan agricole. Un livre stimulant que les géographes liront avec 
agrément. 
F . G. 
BLONDEL, Fernand. L'économie du sous-sol dans les pays sous-développés. Coll. 
Tiers-Monde. Paris, Presses Universitaires de France, 1961, 91 pages, 24.5 cm. 
L'Institut d'étude du développement économique et social de l'université de Paris a 
récemment entrepris la publication d'une série de textes dont la plupart proviennent de cours 
professés sur les problèmes des pays sous-développés. L'auteur du présent fascicule, Monsieur 
Blondel, président de la Commission de la carte géologique du monde, décrit le domaine de l'in-
dustrie minérale et montre son importance économique générale. II précise ensuite les carac-
tères de la consommation et de la production minérales. II étudie enfin les conflits entraînés par 
l'industrie minérale entre pays développés et pays sous-développés et signale les solutions possi-
bles de ces conflits. 
F. G. 
CAMU, Pierre. Problèmes des transports dans la région du Bas Saint-Laurent. Qué-
bec, i960, 121 pages, 23 tableaux, 5 cartes, 3 graphiques, 10 appendices, bibliographie, 
avant-propos de J.-A. BOUCHARD, préface de Y. D U B É . 
Le Conseil d'orientation économique du Bas Saint-Laurent (rive sud) a eu l'heureuse 
initiative de confier à des spécialistes une série d'études approfondies sur l'économie régionale. 
Après les recherches de Monsieur Y. Martin sur la démographie, voici celles de Monsieur P. 
Camu sur les transports. Cette dernière étude comprend avant tout 4 chapitres : les commu-
nications par eau, les chemins de fer, le camionnage et le transport des voyageurs. Cette ana-
lyse fouillée permet à l'auteur de présenter à la fin une série de 17 recommandations particuliè-
res dont la principale s'appuie sur cette hypothèse : « l'avenir du Bas Saint-Laurent est du côté 
de la mer » et de la Côte Nord. 
Étude conduite par un géographe dont la compétence est partout reconnue dans le do-
maine des transports. On voudrait bien que cette étude appliquée soit pilote et que chacune 
des autres régions de la Province ait, sur ses propres problèmes économiques, un semblable ta-
bleau de la situation présente et une fiche aussi pertinente de recommandations. 
L.-E. H. 
GUATEMALA 
SIMMONS, C. S., TARANO T., J. M., PINTO Z., J. H. Clasificaciôn de reconocimiento 
de los suelos de la Repûblica de Guatemala . Guatemala, Instituto agropecuario 
nacional. 1959. 1,000 pages. 
Deux parties principales composent cet important ouvrage : 
1 ° Étude des vingt départements du Guatemala, selon un plan qui est toujours le mê-
me : physiographie et drainage, climat, approvisionnement en eau, végétation, population, 
transport et marchés, agriculture, élevage, utilisation et traitement des sols, recommandations ; 
2° Description détaillée des séries de sols. 
À cause de la centaine de tableaux qu'il comprend (températures, précipitations, com-
position, classification et répartition des types de sols ; par départements), ce livre constitue 
un ouvrage de référence fort utile. 
Une contribution à l'étude scientifique des pays trop mal connus de l'Amérique Cen-
trale est toujours bienvenue. 
H. D. 
